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РЕФЕРАТ 
В данной работе на тему “Разработка состава и исследование свойств 
активированных композиций и противопригарных покрытий 
электроакустическим методом». Работа состоит из 4 глав на 68 страницах. 
Включает 22 иллюстраций, 14 таблиц. Графический материал представлен на 
14 слайдах презентации. 
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Важной задачей для литейного производства отливок из чугуна 
является повышение качества поверхности отливок и снижение количества 
брака готовой продукции. Основную массу отливок получают литьем в 
разовые формы из песчано-глинистых смесей, что сопряжено с появлением 
самого распространенного дефекта – пригара, для предотвращения которого 
широко используют водные и быстросохнущие покрытия для форм и 
стержней. 
В первой главе приведен обзор литературных данных применительно к 
теме исследования. Проведена оценка для сравнения свойств исходных и 
активированных материалов, покрытий, а также методов подготовки 
материалов наполнителя и грануляции противопригарных покрытий. 
Во второй главе приведены методики и оборудование, использованные 
при выполнении исследований.  
В третьей главе представлены результаты исследования. В ходе работы 
разработан состав и способ приготовления гранулированной композиции 
наполнителя противопригарных покрытий для литья чугуна. Исследовано 
изменение вязкости, плотности, кроющей способности, прочности, 
термоустойчивости, седиментационной устойчивости и электростатических 
характеристик разработанных противопригарных покрытий в сравнении с 
широко распространенными в производстве составами. 
В четвертой главе выполнена оценка безопастности и экологичности 
приготовления и применения в производстве разработанных составов 
противопригарных покрытий, а также общие мероприятия по охране труда и 
окружающей среды. 
В презентации наглядно представлен ход выполнения работы, 
использованное оборудование и методы исследований. Представленный 
графический материал оформлен наглядно и соответствует объему 
выполненных работ. 
   
 
